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了国内外学者对 FDI 技术溢出问题的已有研究成果。 
第二章从理论上对 FDI 的技术溢出效应做出分析。首先对 FDI 产生技术转
移动因分析。接着根据 FDI 技术溢出的作用方向，将 FDI 产生技术溢出分为两
大类：水平方向的技术溢出和垂直方向的技术溢出。 后分析了制约 FDI 技术溢
出效应的因素。 










































In recent years, the spillover of FDI has been paid more and more attentions. The 
correlative researches of theory or empiricism are different from each other. Base on 
the former research, this dissertation analyze technology spillover of FDI by theoretic 
analysis and empirical approach focusing on Fujian province. Comparing with existed 
production, the dissertation has more actual pertinence. 
Chapter 1 introduces the research background, purpose and primary structure 
firstly, and then gives a literature review.  
Chapter 2 is mainly a theoretical analysis. First of all, we try to answer the 
question: why FDI make technology transfer, and then analyze the mechanism of the 
FDI with excessive technology, summarize the way as two kinds of horizontal 
technology spillover and vertical technology spillover. Finally, analyze the restricting 
factors. 
Chapter 3 is the main body of this dissertation. We make quantitative analysis on 
the FDI impact on technology progress of Fujian and technology spillover effect, and 
analyze the factor influencing technology overflow effect in Fujian. FDI promotes 
Fujian’s technology progress positively through direct effect. But because of some 
objective restriction, FDI indirect technology spillover effect can’t be brought into full 
use, and even brings some restriction effect on Fujian’s technology progress. 
In chapter 4 we will think further about the strategy of exchanging market with 
technology which has been implemented for many years. Propose a benign, dynamic 
developing mode of exchange technology with technology. After that we will propose 
better strategy to promote FDI technology spillover. The proposing of this new 
strategy is base on the result of demonstration above, and takes the factor and 
approach that influence technology spillover into account, setting about from 
government behavior and enterprise behavior. 
In Chapter 5 we conclude the full dissertation, and then put forward the direction 
of further research for the future. 
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第一章  引言 
第一节  研究背景、目的和结构 
一、研究背景 
《2005 年世界投资报告》指出，外商直接投资（简称 FDI①）的全球流动在
经历了三年的下降后，在 2004 年出现了反弹增长，FDI 流入量达 6480 亿美元，
比 2003 年增长了 2%。以中国、巴西、新加坡等国家为代表的发展中国家 2004








我国是世界上 大的发展中国家，改革开放以后，我国在利用 FDI 方面发展
迅速。1985 年我国实际 FDI 仅有 19.56 亿美元，2004 年这一数字猛增到了 610
亿美元。在我国经济快速增长的同时，FDI 流入的迅猛增加成为一个引人注目的
现象。而 FDI 究竟在国家经济发展过程中扮演着怎样的角色，应该如何客观评价





                                                        
① FDI 一般可分为合同 FDI 与实际 FDI，本文以下如无特别说明，FDI 均对应实际 FDI。 
② 文婧. 2005 年世界投资报告:中国成为世界研发活动热土[EB]. 
http://biz.163.com/05/0929/12/1UQLNPO100020QBO.html，2005-09-29/2005-10-02. 
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FDI 的使用效率较高，对福建经济起到了良好的作用。反之，则表明 FDI 对福
建经济增长的作用仍停留在以资本扩张为代表的粗放阶段上。为了更有效的促进
地区经济发展，有必要采取相关措施，以充分发挥 FDI 的技术溢出效应。 
三、研究方法和章节安排 
本文采用理论分析与实证研究相结合的研究方法。文章的逻辑结构是以理论



























动因分析 技术溢出机制分析 制约因素 




福建 FDI 技术溢出实证检验 
实证结果分析 
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